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   平成10年度技術輸出調査での回答企業から、当研究所において抽出を行った。 
（1,764社） 
◇ 調査方法： 
   郵送によるアンケート調査ならびに電話によるフォロ調ー査。 
◇調査期間： 
   平成14年1月18日から平成14年3月29日まで。 
◇ 回収結果： 
   調査対象企業のうち何らかの技術輸出についての回答があった企業数1,235社 
（回収率70.0％） 
   調査対象企業のうち何らかの技術輸入についての回答があった企業数1,231社 
（回収率69.8％） 
 








































(1)農林水産業 14 14 1 14 1
(2)鉱業 12 5 0 5 0
(3)建設業 68 56 2 57 1
(4)食品工業 202 14 8 142 5
(5)繊維工業 45 33 4 33 1
(6)パルプ・紙・木製品工業 32 22 0 22 1
(7)出版・印刷業 18 12 0 12 0
(8)総合化学・化学繊維工業 46 30 4 29 3
(9)油脂・塗料・石鹸工業 23 17 2 17 0
(10)医薬品工業 89 63 16 61 11
(11)その他の化学工業 146 98 7 99 4
(12)石油・石炭製品工業 29 20 3 20 1
(13)プラスチック製品工業 71 48 5 47 1
(14)ゴム・革製品工業 24 19 3 18 0
(15)窯業 38 31 1 31 1
(16)鉄鋼業 26 21 5 21 4
(17)非鉄金属工業 29 21 1 21 0
(18)金属製品工業 53 36 1 37 1
(19)機械工業 82 48 7 47 9
(20)電気機械器具工業 94 68 13 67 17
(21)通信・電子・電気計測器工業 38 27 1 27 1
(22)自動車工業 32 25 6 25 5
(23)その他輸送用機械工業 15 14 3 14 1
(24)精密機械工業 26 10 0 10 3
(25)その他の工業 32 20 1 19 0
(26)運輸・倉庫業 43 32 0 32 0
(27)通信業 13 8 1 8 1
(28)電気・ガス・水道業 26 21 0 21 0
(29)卸売・小売業 140 79 0 81 1
(30)飲食業 29 24 0 23 0
(31)銀行・信託業 66 52 0 52 0
(32)証券業 12 8 0 8 0
(33)保険業 9 6 0 6 0
(34)その他金融業 23 16 0 16 0
(35)情報サービス・調査業 17 16 1 17 3
(36)新聞・放送・広告業 10 4 0 4 0
(37)専門サービス業 31 26 0 26 3
(38)その他サービス業 19 14 0 14 0
(39)その他 42 27 0 28 0
全体 1,764 1,235 96 1,231 79
製造業 1,190 827 91 819 69
非製造業 574 408 5 412 10






































農林水産業 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
鉱業 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
建設業 56 0 1 0 0 0 1 6 6 0 0 2 0 2
食品工業 144 5 2 0 0 0 7 10 8 3 1 3 1 8
繊維工業 33 4 0 0 0 0 4 7 2 4 0 0 0 4
パルプ・紙・木製品工業 22 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
出版・印刷業 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
総合化学・化学繊維工業 30 1 3 0 0 0 4 7 5 0 0 3 1 4
油脂・塗料・石鹸工業 17 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 1 1 2
医薬品工業 63 7 4 1 0 0 12 15 8 7 1 6 2 1
その他の化学工業 98 1 2 0 0 0 3 9 10 4 0 2 1 7
石油・石炭製品工業 20 2 0 0 0 0 2 1 5 0 1 1 1 3
プラスチック製品工業 48 4 1 0 0 0 5 3 6 2 1 2 0 5
ゴム・革製品工業 19 1 1 0 0 1 3 2 4 2 0 1 0 3
窯業 31 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 1
鉄鋼業 21 0 2 0 3 0 5 4 1 0 0 2 3 5
非鉄金属工業 21 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1
金属製品工業 36 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 1
機械工業 48 2 0 1 2 0 5 8 5 1 1 3 2 7
電気機械器具工業 68 3 1 3 0 4 11 10 5 2 0 4 7 1
通信・電子・電気計測器工業 27 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
自動車工業 25 3 1 0 0 1 5 7 1 1 0 2 3 6
その他輸送用機械工業 14 2 1 0 0 0 3 3 2 0 0 3 0 3
精密機械工業 10 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
その他の工業 20 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1
運輸・倉庫業 32 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
通信業 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
電気・ガス・水道業 21 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
卸売・小売業 79 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
飲食業 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
銀行・信託業 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
証券業 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保険業 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他金融業 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報サービス・調査業 16 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
新聞・放送・広告業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
専門サービス業 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
その他サービス業 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
その他 27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0


























表3-1-2. 新規技術輸出の契約相手先国・地域（技術分類別）  
(件）



















































































食料品・たばこ 4 0 1 1 00 0 0 0 0 0 01 2 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0 00
繊維 5 0 0 0 00 0 0 0 0 3 00 2 0 0 0 0 00 0 5 0 0 0 00
無機化学等 2 0 0 0 00 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0 00
有機化学 10 1 0 1 00 0 0 2 2 3 10 1 0 0 0 0 00 0 5 1 0 0 12
油脂加工・石けん等 8 2 0 2 00 0 0 0 0 1 02 0 0 0 1 0 00 0 4 0 0 0 22
医薬品 25 9 0 9 0 1 1 0 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0 9 9
その他の化学製品 3 1 0 1 00 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 00 0 1 0 0 0 11
石油・石炭製品 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00
ゴム製品 12 2 1 3 11 0 1 1 4 1 02 0 1 0 0 0 00 0 4 0 0 0 11
鉄鋼 14 2 1 3 01 1 0 3 5 0 0 1 3 0 0 1 0 00 0 5 1 0 0 01
非鉄金属 1 0 0 0 00 0 1 0 1 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00
金属製品 11 1 0 1 03 0 0 1 4 0 10 0 0 1 1 0 00 2 5 0 0 0 11
ボイラ・原動機 3 2 0 2 01 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00
動力機械 2 0 0 0 00 0 0 0 0 2 00 0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0 00
化学機械・装置 3 0 0 0 00 0 0 0 0 1 02 0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0 00
その他の一般産業用機械 3 0 0 0 00 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0 00
その他の機械 7 2 0 2 00 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 01 0 5 0 0 0 00
輸送用機械 41 3 1 4 21 1 0 2 6 12 0 3 1 8 1 0 0 10 228 1 0 2 0 3
精密機械 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 1 1 0 0 0 00
発送電・配電・産業用電気機械 19 0 0 0 00 0 0 0 0 11 1 0 0 3 3 1 0 00 019 0 0 0 0 0
民生用電気機械・電球・照明器具 14 1 0 1 00 0 0 0 0 3 21 2 1 1 0 0 00 111 0 2 0 0 2
有線・無線通信機械 4 2 0 2 00 0 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 00
ラジオ・テレビ・音響器具 14 2 1 3 00 0 0 0 0 0 12 1 0 3 0 0 10 1 9 2 0 0 02
電子計算機 17 7 0 7 10 2 1 1 5 1 2 0 1 0 1 0 0 00 0 5 0 0 0 00
その他の電子応用装置 7 1 0 1 00 1 1 0 2 0 00 0 0 0 3 0 00 0 3 1 0 0 01
電子部品・デバイス 41 13 2 15 2 0 0 0 3 5 1 8 2 1 0 1 0 4 02 120 1 0 0 0 1
その他の電気機械 2 1 0 1 00 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 00
貴金属・装身具等 40 1 6 7 11 1 1 711 0 10 1 0 0 1 1 10 2 7 0 0 015 15
プラスチック製品 6 1 0 1 10 0 0 0 1 0 20 1 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 00
その他の産業 2 0 0 0 10 0 0 0 1 0 00 0 0 1 0 0 00 0 1 0 0 0 00
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食料品・たばこ 4 2 2 0 0 0 13(0)
繊維 5 4 0 1 0 0 14(1)
無機化学等 2 0 0 2 0 1 01(0)
有機化学 10 0 3 6 1 2 26(0)
油脂加工・石けん等 8 0 0 4 4 0 05(0)
医薬品 25 8 2 9 6 0 024(1)
その他の化学製品 3 1 0 1 1 1 02(0)
石油・石炭製品 1 0 0 0 1 0 01(0)
ゴム製品 12 11 0 1 0 3 36(0)
鉄鋼 14 2 0 3 9 4 28(0)
非鉄金属 1 0 0 0 1 0 01(0)
金属製品 11 0 0 2 9 0 011(0)
ボイラ・原動機 3 0 1 0 2 0 03(1)
動力機械 2 0 0 1 1 0 10(0)
化学機械・装置 3 0 0 2 1 0 03(0)
その他の一般産業用機械 3 0 0 0 3 0 03(0)
その他の機械 7 0 0 4 3 3 12(1)
輸送用機械 41 3 0 8 30 9 16 14(0)
精密機械 1 0 0 0 1 0 10(0)
発送電・配電・産業用電気機械 19 0 0 0 19 8 6 5 (0)
民生用電気機械・電球・照明器具 14 0 0 0 14 8 2 4(0)
有線・無線通信機械 4 0 0 0 4 0 22(0)
ラジオ・テレビ・音響器具 14 0 0 0 14 6 3 5(0)
電子計算機 17 0 0 0 17 2 114(0)
その他の電子応用装置 7 0 0 0 7 4 12(0)
電子部品・デバイス 41 1 0 9 31 11 2 27(1)
その他の電気機械 2 0 0 0 2 1 10(0)
貴金属・装身具等 40 0 0 40 0 32 8 0(0) 0
プラスチック製品 6 3 0 2 1 0 15(1)
その他の産業 2 0 0 0 2 1 01(0)
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食料品・たばこ 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 0 0 0 0 0
繊維 4 1 1 0 0 0 1 0 1 5 3 2 0 0 0
無機化学等 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
有機化学 10 0 0 0 3 4 2 0 1 10 10 0 0 0 0 0
油脂加工・石けん等 8 0 0 4 0 0 4 0 0 8 5 3 0 0 0 0
医薬品 25 0 1 1 0 3 18 0 2 25 22 0 1 0 0
その他の化学製品 3 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0
石油・石炭製品 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
ゴム製品 12 0 0 0 1 0 0 0 11 12 8 0 4 0 0
鉄鋼 14 0 5 5 0 2 2 0 0 14 14 0 0 0 0
非鉄金属 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
金属製品 11 0 5 0 1 0 4 0 1 11 11 0 0 0 0 0
ボイラ・原動機 3 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0
動力機械 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
化学機械・装置 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0
その他の一般産業用機械 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
その他の機械 7 0 0 1 1 0 1 1 3 7 4 1 2 0 0
輸送用機械 35 0 2 12 18 0 3 0 0 41 40 0 1 0 0 0
精密機械 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
発送電・配電・産業用電気機械 19 0 3 3 7 0 6 0 0 19 14 0 4 1 0
民生用電気機械・電球・照明器具 14 0 2 7 3 1 1 0 0 14 14 0 0 0 0
有線・無線通信機械 4 0 0 0 1 0 0 0 3 4 2 0 1 1 0 0
ラジオ・テレビ・音響器具 14 0 1 6 2 0 1 0 4 14 10 2 1 1 0
電子計算機 17 2 4 1 0 0 4 0 6 17 10 3 1 1 2 0
その他の電子応用装置 7 0 4 3 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0
電子部品・デバイス 41 0 12 6 2 0 16 0 5 41 29 2 5 4 1 0
その他の電気機械 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
貴金属・装身具等 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0
プラスチック製品 5 1 0 1 1 0 1 0 1 6 4 1 0 1 0
その他の産業 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
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食料品・たばこ 4 0 0 1 0 3 04 1 0 0 0 3 0 0
繊維 3 2 0 0 0 1 01 0 0 0 0 0 1 0
無機化学等 2 1 1 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
有機化学 10 5 1 0 0 3 14 0 2 0 0 0 0 2
油脂加工・石けん等 5 1 3 0 0 1 04 0 3 0 0 0 0 1
医薬品 23 1 12 7 0 1 220 1 0 3 7 2 0 7
その他の化学製品 3 1 0 1 0 1 02 0 1 0 0 1 0 0
石油・石炭製品 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
ゴム製品 12 0 4 0 0 1 75 4 1 0 0 0 0 0
鉄鋼 14 7 4 0 0 3 07 0 2 0 1 2 2 0
非鉄金属 1 0 1 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
金属製品 11 0 5 0 0 1 56 0 2 0 0 4 0 0
ボイラ・原動機 1 0 1 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0
動力機械 1 0 1 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
化学機械・装置 3 0 3 0 0 0 03 0 2 1 0 0 0 0
その他の一般産業用機械 3 0 3 0 0 0 03 0 1 0 0 2 0 0
その他の機械 6 0 4 0 0 1 15 0 3 0 0 2 0 0
輸送用機械 41 2 27 1 0 9 237 1 25 1 3 5 1 1
精密機械 1 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 0
発送電・配電・産業用電気機械 18 0 14 0 0 2 216 0 11 4 0 1 0 0
民生用電気機械・電球・照明器具 14 2 4 0 0 6 210 2 8 0 0 0 0 0
有線・無線通信機械 3 1 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0
ラジオ・テレビ・音響器具 11 2 2 0 0 7 09 2 5 1 0 1 0 0
電子計算機 11 4 3 0 0 4 08 1 0 2 1 2 1 1
その他の電子応用装置 6 0 2 0 0 4 06 1 2 0 0 2 1 0
電子部品・デバイス 34 5 12 1 0 15 1 29 8 9 6 1 2 2 1
その他の電気機械 2 1 0 0 0 1 01 0 0 1 0 0 0 0
貴金属・装身具等 40 0 0 0 040 0 40 0 0 0 0 0 04
プラスチック製品 4 2 2 0 0 0 02 0 2 0 0 0 0 0
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 表3-1-6. 新規技術輸出の技術の種類及び独占権・再実施権（技術分類別） 
(件）
技術の種類（注１） 独占権 再実施権
特許 ﾉｳﾊｳ 商標 出願中特許
実用
新案 意匠 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答
食料品・たばこ 4 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1
繊維 5 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 5 0
無機化学等 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
有機化学 10 7 10 0 0 0 0 0 1 9 0 3 7 0
油脂加工・石けん等 8 3 4 0 0 0 0 0 1 7 0 5 3 0
医薬品 25 21 8 2 1 0 0 0 17 5 3 16 6 3
その他の化学製品 3 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1
石油・石炭製品 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ゴム製品 12 12 12 0 0 0 0 0 10 2 0 0 12 0
鉄鋼 14 9 12 3 2 0 0 0 6 8 0 1 13
非鉄金属 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金属製品 11 10 6 6 1 0 0 0 0 11 0 0 11
ボイラ・原動機 3 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0
動力機械 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
化学機械・装置 3 2 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0
その他の一般産業用機械 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0
その他の機械 7 5 6 1 2 2 0 0 3 4 0 0 7 0
輸送用機械 41 28 39 3 12 13 3 0 9 32 0 2 39
精密機械 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
発送電・配電・産業用電気機械 19 15 19 1 6 6 3 0 0 19 0 1 18
民生用電気機械・電球・照明器具 14 2 13 1 4 2 3 0 1 13 0 0 14
有線・無線通信機械 4 2 4 0 1 1 0 0 0 4 0 3 1 0
ラジオ・テレビ・音響器具 14 2 11 3 1 1 1 0 1 13 0 1 13
電子計算機 17 9 10 1 2 0 0 0 1 16 0 3 14
その他の電子応用装置 7 2 5 1 0 0 0 0 0 7 0 1 6 0
電子部品・デバイス 41 25 27 1 14 12 6 0 1 40 0 3 38
その他の電気機械 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
貴金属・装身具等 40 40 40 40 40 40 40 0 0 40 0 0 40 0
プラスチック製品 6 4 4 0 1 0 0 0 3 3 0 3 3 0
その他の産業 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0










































北アメリカ 68 30 9 14 3 12 8 0 21 39 14 5 47(2)
米国 54 27 8 13 2 4 6 0 12 36 6 442(1)
メキシコ 7 3 1 0 1 2 1 0 4 2 3 1 3(1)
カナダ 3 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2(0)
エルサルバドル 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
コスタリカ 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
ト リニダードト バゴ 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
ホンジュラス 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
ヨーロッパ 54 14 7 8 9 16 8 1 17 28 11 8 34(1) 1
ドイツ 9 3 2 1 0 3 1 0 2 6 1 2 5 (0)
英国 9 1 2 1 3 2 3 1 1 4 1 1 7(1)
オランダ 7 3 1 1 1 1 0 0 2 5 5 0 2(0)
フランス 6 3 0 0 1 2 1 0 1 4 0 1 5 (0)
スペイン 5 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 0 4(0)
スウェーデン 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3(0)
イタリア 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1(0)
デンマーク 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1(0)
ベルギー 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0(0)
リヒテンシュタイン 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2(0)
オーストリア 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0(0)
ギリシャ 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
スイス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
ポルトガル 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
リトアニア 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
ＥＵ 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2(0)
アジア 159 70 41 13 8 27 15 5 37 102 55 37 61(2) 6
中国 45 17 19 4 0 5 2 1 12 30 15 12 15 (0)
台湾 22 15 1 2 1 3 2 1 4 15 3 2 17(0)
韓国 20 5 7 3 1 4 3 0 5 12 3 214(0)
タイ 16 5 1 2 2 6 5 3 2 6 7 3 6(2)
インド 13 4 8 0 0 1 1 0 1 11 3 9 1(0)
マレーシア 13 9 1 0 1 2 0 0 2 11 5 5 3(0)
インドネシア 8 4 0 2 1 1 1 0 2 5 5 1 1(0)
香港 5 4 0 0 0 1 0 0 2 3 4 0 0(0)
シンガポール 4 1 1 0 0 2 0 0 2 2 3 1 0(0)
フィリピン 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0(0)
ベトナム 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1(0)
アラブ首長国 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2(0)
トルコ 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1(0)
イスラエル 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0(0)
ミャンマー 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0(0)
レバノン 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
その他 41 6 3 13 2 17 4 2 20 15 16 5 20(1) 0
ブラジル 7 4 1 0 1 1 1 0 3 3 1 4 2(0)
エジプト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2(0)
南アフリカ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2(0)
ニュージーランド 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1(0)
スワジランド 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0(0)
オーストラリア 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0(0)
各国 26 0 0 13 0 13 2 2 15 7 13 0 13(1) 0
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北アメリカ 68 0 13 2 5 1 26 20 1 50 1 6 9 2
米国 54 0 6 2 4 1 24 17 0 38 1 4 9 2
メキシコ 7 0 2 0 1 0 2 1 1 6 0 1 0 0
カナダ 3 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
エルサルバドル 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
コスタリカ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
トリニダ ドートバゴ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ホンジュラス 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ヨーロッパ 54 0 23 7 4 2 8 9 1 47 3 2 1 1
ドイツ 9 0 2 3 0 0 2 1 1 5 2 1 1 0
英国 9 0 6 0 1 0 1 1 0 9 0 0 0 0
オランダ 7 0 3 1 1 0 1 1 0 6 0 0 0 1
フランス 6 0 2 1 0 0 1 2 0 5 0 1 0 0
スペイン 5 0 3 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0
スウェーデン 3 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0
イタリア 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
デンマーク 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
ベルギー 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
リヒテンシュタイン 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
オーストリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ギリシャ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
スイス 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ポルトガル 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
リトアニア 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ＥＵ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
アジア 159 4 31 41 37 4 21 14 7 137 8 12 1 0 1
中国 45 1 5 5 21 1 6 2 4 36 2 5 1 0
台湾 22 1 6 5 5 1 3 0 1 18 1 3 0 0
韓国 20 0 3 7 2 0 3 4 1 19 0 1 0 0
タイ 16 1 3 6 0 1 0 4 1 13 2 1 0 0
インド 13 0 0 5 5 0 2 1 0 12 0 1 0 0
マレーシア 13 1 0 8 0 0 4 0 0 10 2 1 0 0
インドネシア 8 0 5 2 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0
香港 5 0 4 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0
シンガポール 4 0 1 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0
フィリピン 3 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0
ベトナム 3 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
アラブ首長国 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
トルコ 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
イスラエル 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ミャンマー 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
レバノン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
その他 41 0 16 6 0 3 11 3 2 33 5 1 0 0
ブラジル 7 0 1 4 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0
エジプト 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
南アフリカ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
ニュージーランド 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
スワジランド 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
オーストラリア 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
各国 26 0 13 0 0 3 9 1 0 22 2 0 0 0
総　計 322 4 83 56 46 10 6 46 1 267 17 21 11 3
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北アメリカ 56 9 20 3 0 20 4 43 4 8 7 5 4 0 1
米国 42 8 18 3 0 10 3 32 3 6 5 5 4 0
メキシコ 7 1 2 0 0 4 0 6 1 2 2 0 0 0
カナダ 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
エルサルバドル 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
コスタリカ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ト リニダードト バゴ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ホンジュラス 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ヨーロッパ 49 7 10 2 0 21 9 33 5 6 1 2 3 2 1
ドイツ 6 0 2 0 0 3 1 5 0 2 1 0 0 1
英国 9 0 2 0 0 1 6 3 1 0 0 0 1 0
オランダ 6 0 2 0 0 4 0 6 2 0 0 2 0 1
フランス 6 1 1 0 0 3 1 4 1 1 0 0 1 0
スペイン 5 2 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0
スウェーデン 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
イタリア 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
デンマーク 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
ベルギー 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
リヒテンシュタイン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オーストリア 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ギリシャ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
スイス 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ポルトガル 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
リトアニア 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ＥＵ 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
アジア 149 19 69 3 0 48 10 119 12 65 9 1 18 6 8
中国 41 5 25 0 0 9 2 33 2 21 4 0 5 0
台湾 21 6 8 1 0 4 2 13 3 7 0 0 1 1
韓国 20 4 11 2 0 1 2 14 2 6 2 0 4 0
タイ 14 2 3 0 0 7 2 10 0 4 0 0 3 2
インド 13 1 11 0 0 1 0 12 1 10 1 0 0 0
マレーシア 11 0 4 0 0 7 0 11 1 7 1 0 2 0
インドネシア 8 0 2 0 0 6 0 8 0 4 0 0 1 2
香港 5 0 0 0 0 5 0 5 2 0 1 0 1 0
シンガポール 4 1 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0
フィリピン 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
ベトナム 3 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1
アラブ首長国 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
トルコ 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
イスラエル 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ミャンマー 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
レバノン 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
その他 34 2 11 3 0 16 2 30 2 3 2 5 2 0 1
各国 4 2 0 0 0 1 1 21 0 0 1 0 0 0
ブラジル 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
エジプト 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
南アフリカ 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
ニュージーランド 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
スワジランド 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
オーストラリア 22 0 5 3 0 13 1 1 0 0 1 5 1 0 1
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 表3-1-10. 新規技術輸出の技術の種類及び独占権・再実施権（国・地域別） 
(件）
技術の種類（注１） 独占権 再実施権




意匠 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答
北アメリカ 68 48 41 9 15 13 8 0 11 54 3 16 49 3
米国 54 40 28 3 9 7 2 010 42 2 16 36 2
メキシコ 7 3 7 1 1 1 1 0 1 6 0 0 7 0
カナダ 3 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1
エルサルバドル 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
コスタリカ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
ト リニダードト バゴ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
ホンジュラス 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
ヨーロッパ 54 39 42 18 18 14 13 0 12 42 0 10 4
ドイツ 9 6 5 2 3 2 3 0 2 7 0 2 7 0
英国 9 7 7 5 2 1 1 0 3 6 0 1 8 0
オランダ 7 5 6 1 2 1 1 0 2 5 0 2 5 0
フランス 6 6 4 2 3 2 1 0 1 5 0 2 4 0
スペイン 5 2 4 2 1 1 1 0 2 3 0 1 4 0
スウェーデン 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0
イタリア 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0
デンマーク 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
ベルギー 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0
リ ヒテンシュタイン 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
オーストリア 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
ギリシャ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
スイス 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ポルトガル 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
リトアニア 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ＥＵ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
アジア 159 90 139 23 39 36 20 0 30 128 1 5 153 1
中国 45 27 38 4 7 7 1 0 638 1 1 43
台湾 22 17 18 1 7 5 4 0 517 0 1 21
韓国 20 9 17 2 1 3 2 0 614 0 2 18
タイ 16 7 14 3 5 4 4 0 8 8 0 016
インド 13 11 13 1 9 9 2 0 112 0 0 13
マレーシア 13 5 11 2 2 2 1 0 013 0 0 13
インドネシア 8 3 7 2 2 1 1 0 1 7 0 1 7 0
香港 5 1 5 1 1 1 1 0 0 5 0 0 5 0
シンガポール 4 3 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 4 0
フィリピン 3 2 3 0 2 1 0 0 1 2 0 0 3 0
ベトナム 3 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0
アラブ首長国 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
トルコ 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0
イスラエル 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ミャンマー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
レバノン 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
その他 41 28 30 18 17 15 15 0 10 29 2 1 28
ブラジル 7 0 4 3 0 0 0 0 1 6 0 1 6 0
エジプト 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0
南アフリカ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ニュージーランド 2 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0
スワジランド 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
オーストラリア 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
各国 26 22 19 13 13 13 13 0 8 16 2 10 14 2









































建設業 3 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 3(0)
食品工業 9 0 0 4 0 5 3 2 4 0 0 1 8(0)
繊維工業 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 3(1)
総合化学・化学繊維工業 7 0 0 5 0 2 0 0 5 2 3 2 2(0)
油脂・塗料・石鹸工業 9 0 0 9 0 0 0 0 4 5 0 0 6(0) 3
医薬品工業 20 0 0 20 0 0 7 2 6 5 0 0 19(1)
その他の化学工業 5 0 1 3 1 0 3 0 2 0 1 2 2(0) 0
石油・石炭製品工業 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2(0) 0
プラスチック製品工業 7 0 0 3 0 4 2 3 2 0 1 1 5(1) 0
ゴム・革製品工業 14 0 3 0 0 11 13 0 1 0 4 3 7(0) 0
窯業 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0(0)
鉄鋼業 27 0 4 0 21 2 0 0 6 21 5 0 21(0)
金属製品工業 40 0 0 0 0 40 0 0 40 0 32 8 0(0)
機械工業 20 1 19 0 0 0 0 1 5 14 6 4 10(2)
電気機械器具工業 116 108 6 1 0 1 2 0 7 107 40 15 60(1) 1
通信・電子・電気計測器工業 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0(0)
自動車工業 27 4 23 0 0 0 1 0 2 24 2 16 8(0) 1
その他輸送用機械工業 4 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 2(0) 1
その他の工業 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0(0)
通信業 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3(0)
情報サービス・調査業 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1(0)
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 表3-1-12. 新規技術輸出の契約相手先国・地域（業種別） 
 
(件）




















































































建設業 3 0 0 0 00 0 0 0 0 3 00 0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0 00
食品工業 9 1 1 2 00 1 0 1 2 1 02 2 0 0 0 0 00 0 5 0 0 0 00
繊維工業 4 0 0 0 00 0 0 0 0 2 00 2 0 0 0 0 00 0 4 0 0 0 00
総合化学・化学繊維工業 7 2 0 2 10 0 0 1 2 0 10 0 0 0 0 0 10 0 2 1 0 0 01
油脂・塗料・石鹸工業 9 2 0 2 00 0 0 0 0 1 02 0 0 0 1 0 00 0 4 0 0 0 33
医薬品工業 20 6 0 6 01 0 0 2 3 1 00 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 010 10
その他の化学工業 5 1 0 1 00 0 0 0 0 0 10 2 0 0 1 0 00 0 4 0 0 0 00
石油・石炭製品工業 2 1 1 2 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00
プラスチック製品工業 7 1 0 1 00 0 0 0 0 1 20 2 0 1 0 0 00 0 6 0 0 0 00
ゴム・革製品工業 14 2 1 3 12 0 1 1 5 1 0 2 0 1 0 0 0 00 0 4 1 0 0 12
窯業 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 01 0 1 0 0 0 00
鉄鋼業 27 5 1 6 14 1 1 411 0 01 2 0 2 1 0 00 2 8 1 0 0 12
金属製品工業 40 1 6 7 11 1 1 711 0 10 1 0 0 1 1 10 2 7 0 0 015 15
機械工業 20 3 0 3 01 1 0 2 4 5 1 3 0 0 1 0 0 11 113 0 0 0 0 0
電気機械器具工業 116 29 3 32 3 0 3 3 3 12 17 14 6 5 3 8 4 4 1 0 4 66 4 2 0 0 6
通信・電子・電気計測器工業 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 01 0 1 0 0 0 00
自動車工業 27 0 1 1 20 0 0 0 2 10 0 2 0 9 0 0 0 00 122 0 0 2 0 2
その他輸送用機械工業 4 0 0 0 00 0 0 0 0 2 02 0 0 0 0 0 00 0 4 0 0 0 00
その他の工業 1 0 0 0 00 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 00
通信業 3 0 0 0 00 0 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 00
情報サービス・調査業 2 0 0 0 00 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 00 0 2 0 0 0 00
総計 322 54 14 68 9 9 7 6 23 54 45 22 20 16 13 13 8 5 4 3 10159 7 2 2 30 41
全
数業　種
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受取 等価 支払 無回答
建設業 3 0 0 0 0 0 30 0 3 0 0 0 0 0
食品工業 9 0 0 0 0 0 45 0 8 1 0 0 0 0
繊維工業 4 1 1 0 0 0 01 1 3 1 0 0 0 0
総合化学・化学繊維工業 7 0 0 1 3 0 12 0 6 0 0 1 0 0
油脂・塗料・石鹸工業 9 0 0 4 0 0 41 0 6 3 0 0 0 0
医薬品工業 20 0 1 1 0 413 1 0 17 0 1 0 0 2
その他の化学工業 5 0 2 1 1 0 01 0 5 0 0 0 0 0
石油・石炭製品工業 2 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0
プラスチック製品工業 7 1 0 1 0 3 10 1 6 1 0 0 0 0
ゴム・革製品工業 14 0 1 1 1 0 011 0 10 0 4 0 0 0
窯業 1 0 0 0 1 0 00 0 1 0 0 0 0 0
鉄鋼業 27 0 9 7 1 2 71 0 25 2 0 0 0 0
金属製品工業 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
機械工業 20 0 2 5 9 0 02 2 19 0 0 1 0 0
電気機械器具工業 116 0 26 25 15 1 29 20 0 83 6 15 9 3 0
通信・電子・電気計測器工業 1 0 0 0 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0
自動車工業 27 0 0 6 15 0 2 0 4 27 0 0 0 0 0
その他輸送用機械工業 4 0 0 2 0 0 10 1 3 0 0 0 0 1
その他の工業 1 0 0 0 0 0 00 1 0 1 0 0 0 0
通信業 3 0 1 2 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0
情報サービス・調査業 2 2 0 0 0 0 00 0 1 1 0 0 0 0
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建設業 3 3 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
食品工業 8 0 2 2 0 4 08 2 0 0 0 4 0 2
繊維工業 3 2 0 0 0 1 01 0 0 0 0 0 1 0
総合化学・化学繊維工業 6 2 2 0 0 2 04 0 1 0 1 0 0 2
油脂・塗料・石鹸工業 6 1 3 1 0 1 05 0 3 0 0 1 0 1
医薬品工業 18 1 9 5 0 0 314 0 0 3 6 1 0 4
その他の化学工業 5 1 1 0 0 3 04 0 2 0 0 0 2 0
石油・石炭製品工業 2 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1
プラスチック製品工業 6 3 1 0 0 2 03 0 3 0 0 0 0 0
ゴム・革製品工業 14 0 4 0 0 1 95 4 1 0 0 0 0 0
窯業 1 0 0 0 0 1 01 0 1 0 0 0 0 0
鉄鋼業 25 7 9 0 0 4 513 0 6 0 1 6 0 0
非鉄金属工業 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
金属製品工業 40 0 0 0 040 0 40 0 0 0 0 0 04
機械工業 19 1 12 1 0 5 018 2 8 0 3 5 0 0
電気機械器具工業 98 13 38 1 0 39 7 80 15 32 14 2 10 5
自動車工業 27 1 24 0 0 2 026 0 22 1 0 2 1 0
その他輸送用機械工業 3 0 3 0 0 0 03 0 1 1 0 0 0 1
通信業 3 1 2 0 0 0 02 0 2 0 0 0 0 0
情報サービス・調査業 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
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 表3-1-15. 新規技術輸出の技術の種類及び独占権・再実施権（業種別） 
(件）
技術の種類（注１） 独占権 再実施権
特許 ﾉｳﾊｳ 商標 出願中特許
実用
新案 意匠 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答
建設業 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
食品工業 9 4 6 1 2 0 0 0 6 3 0 3 5 1
繊維工業 4 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0
総合化学・化学繊維工業 7 6 5 0 0 0 0 0 2 5 0 3 4 0
油脂・塗料・石鹸工業 9 3 5 0 0 0 0 0 1 8 0 5 4 0
医薬品工業 20 16 6 0 1 0 0 0 13 4 3 12 5 3
その他の化学工業 5 3 4 3 3 0 0 0 2 2 1 0 4 1
石油・石炭製品工業 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
プラスチック製品工業 7 4 6 1 0 0 0 0 1 6 0 2 5 0
ゴム・革製品工業 14 12 14 1 0 0 0 0 12 2 0 0 14 0
窯業 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
鉄鋼業 27 19 18 10 0 0 0 0 4 23 0 1 26
金属製品工業 40 40 40 40 40 40 40 0 0 40 0 0 40
機械工業 20 8 20 2 2 2 0 0 10 10 0 1 19
電気機械器具工業 116 59 88 8 25 19 13 0 5 111 0 13 103 0
通信・電子・電気計測器工業 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
自動車工業 27 25 26 0 15 16 3 0 2 25 0 1 26
その他輸送用機械工業 4 1 3 0 0 1 0 0 1 2 1 0 3 1
その他の工業 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
通信業 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
情報サービス・調査業 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
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農林水産業 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
鉱業 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
建設業 57 1 0 0 0 0 1 9 6 0 0 0 1 1
食品工業 142 4 1 0 0 0 5 4 8 1 0 3 1 5
繊維工業 33 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1
パルプ・紙・木製品工業 22 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1
出版・印刷業 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
総合化学・化学繊維工業 29 1 1 1 0 0 3 6 1 0 0 2 1 3
油脂・塗料・石鹸工業 17 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
医薬品工業 61 3 3 0 0 0 6 18 8 5 1 4 1 1
その他の化学工業 99 0 1 0 0 0 1 11 12 2 0 1 1 4
石油・石炭製品工業 20 1 0 0 0 0 1 8 4 0 1 0 0 1
プラスチック製品工業 47 1 0 0 0 0 1 7 7 0 0 0 1 1
ゴム・革製品工業 18 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0
窯業 31 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1
鉄鋼業 21 0 2 0 2 0 4 2 4 0 0 1 3 4
非鉄金属工業 21 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
金属製品工業 37 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 1
機械工業 47 1 1 0 1 1 4 7 5 1 0 5 3 9
電気機械器具工業 67 4 2 2 2 3 13 4 5 2 1 7 7 1
通信・電子・電気計測器工業 27 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
自動車工業 25 3 0 0 1 0 4 7 2 0 0 2 3 5
その他輸送用機械工業 14 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1
精密機械工業 10 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 3
その他の工業 19 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
運輸・倉庫業 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信業 8 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
電気・ガス・水道業 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
卸売・小売業 81 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1
飲食業 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
銀行・信託業 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
証券業 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保険業 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他金融業 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報サービス・調査業 17 2 1 0 0 0 3 1 2 2 0 1 0 3
新聞・放送・広告業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
専門サービス業 26 3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 3
その他サービス業 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 28 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0




























































































建設業 2 1 0 1 1 00 0 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
食料品・たばこ 2 1 0 1 0 00 0 1 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
有機化学 4 0 0 0 1 00 0 1 10 0 0 1 04 0 0 00 0 0 0
医薬品 13 6 0 6 2 10 0 0 20 1 0 0 06 0 0 00 0 0 1
その他の化学製品 4 3 0 3 0 10 0 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
石油・石炭製品 1 0 0 0 1 00 0 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
窯業 3 1 0 1 0 00 1 0 00 0 0 1 02 0 0 00 0 0 0
鉄鋼 2 0 0 0 0 00 0 1 00 0 0 0 12 0 0 00 0 0 0
非鉄金属 2 0 1 1 1 00 0 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
金属製品 2 0 0 0 0 00 1 1 00 0 0 0 02 0 0 00 0 0 0
ボイラ・原動機 4 3 0 3 0 00 1 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
金属加工機械 4 0 0 0 2 10 1 0 00 0 0 0 04 0 0 00 0 0 0
特殊産業用機械 1 1 0 1 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
ポンプ・圧縮機・送風機 1 0 0 0 0 00 0 0 00 0 1 0 01 0 0 00 0 0 0
化学機械・装置 9 2 0 2 2 11 0 0 00 1 0 0 27 0 0 00 0 0 0
その他の一般産業用機械 2 0 0 0 2 00 0 0 00 0 0 0 02 0 0 00 0 0 0
その他の機械 2 2 0 2 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
輸送用機械 10 7 0 7 1 00 0 0 10 0 1 0 03 0 0 00 0 0 0
精密機械 4 2 0 2 0 11 0 0 00 0 0 0 02 0 0 00 0 0 0
発送電・配電・産業用電気機械 2 1 0 1 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 01 0 1 0
民生用電気機械・電球・照明器具 1 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0
有線・無線通信機械 29 21 0 21 2 0 1 1 0 01 0 2 0 18 0 0 00 0 0 0
ラジオ・テレビ・音響器具 25 18 1 19 1 0 2 1 2 00 0 0 0 06 0 0 00 0 0 0
電子計算機 102 85 1 86 5 3 3 0 0 03 0 0 0 014 1 1 00 0 2 0
その他の電子応用装置 11 6 1 7 2 00 1 0 00 1 0 0 04 0 0 00 0 0 0
電子部品・デバイス 44 33 0 33 2 4 2 0 1 10 0 0 0 01 0 0 10 0 1 0
その他の電気機械 3 2 0 2 1 00 0 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
プラスチック製品 1 0 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0 01 0 0 00 0 0 0
他に分類されない製造業 4 4 0 4 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
その他の産業 3 0 0 0 1 00 1 0 00 1 0 0 03 0 0 00 0 0 0
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建設業 2 0 0 0 2 0 02(0)
食料品・たばこ 2 1 0 0 1 0 02(0)
有機化学 4 0 0 1 3 0 04(0)
医薬品 13 9 0 4 0 0 013(0)
その他の化学製品 4 1 0 3 0 0 13(0)
石油・石炭製品 1 0 1 0 0 0 01(0)
窯業 3 0 0 1 2 0 03(0)
鉄鋼 2 0 0 0 2 0 02(0)
非鉄金属 2 0 0 2 0 0 01(0)
金属製品 2 0 0 1 1 0 02(0)
ボイラ・原動機 4 0 0 1 3 0 04(0)
金属加工機械 4 0 0 0 4 0 04(0)
特殊産業用機械 1 0 0 0 1 0 01(0)
ポンプ・圧縮機・送風機 1 0 0 0 1 0 01(0)
化学機械・装置 9 0 0 1 8 0 09(0)
その他の一般産業用機械 2 0 0 0 2 0 02(0)
その他の機械 2 0 0 0 2 0 02(0)
輸送用機械 10 0 0 4 6 0 010(0)
精密機械 4 0 0 2 2 2 02(0)
発送電・配電・産業用電気機械 2 0 0 0 2 0 02(0)
民生用電気機械・電球・照明器具 1 0 0 0 1 0 01(0)
有線・無線通信機械 29 1 0 1 27 0 128(0)
ラジオ・テレビ・音響器具 25 0 5 0 20 0 025(0)
電子計算機 102 4 7 5 86 0 0102(0)
その他の電子応用装置 11 0 0 1 10 0 011(0)
電子部品・デバイス 44 0 1 5 38 0 044(0)
その他の電気機械 3 0 0 1 2 0 03(0)
プラスチック製品 1 1 0 0 0 0 01(0)
他に分類されない製造業 4 0 0 0 4 0 04(0)
その他の産業 3 1 0 2 0 0 03(0)
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建設業 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0
食料品・たばこ 2 0 0 1 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0
有機化学 4 0 0 2 1 0 10 0 2 1 0 1 0 0
医薬品 13 0 1 0 1 1 90 1 11 2 0 0 0 0
その他の化学製品 4 0 0 1 1 0 20 0 4 0 0 0 0 0
石油・石炭製品 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
窯業 3 0 1 0 0 2 00 0 3 0 0 0 0 0
鉄鋼 2 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0
非鉄金属 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0
金属製品 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0
ボイラ・原動機 4 0 0 1 0 0 11 1 3 0 0 1 0 0
金属加工機械 4 0 1 2 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0
特殊産業用機械 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
ポンプ・圧縮機・送風機 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
化学機械・装置 9 0 0 2 4 0 01 2 9 0 0 0 0 0
その他の一般産業用機械 2 0 0 0 1 0 10 0 2 0 0 0 0 0
その他の機械 2 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 1 0
輸送用機械 10 0 0 4 3 1 10 1 7 3 0 0 0 0
精密機械 4 0 0 1 0 0 20 1 4 0 0 0 0 0
発送電・配電・産業用電気機械 2 1 0 0 1 0 00 0 1 0 0 0 1 0
民生用電気機械・電球・照明器具 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0
有線・無線通信機械 29 3 5 4 0 1 9 1 6 15 7 0 2 5 0
ラジオ・テレビ・音響器具 25 0 6 2 0 011 0 6 25 0 0 0 0 0
電子計算機 102 7 26 4 3 3 9 1 49 86 12 0 1 3 0
その他の電子応用装置 11 1 3 3 0 0 30 1 10 0 0 0 1 0
電子部品・デバイス 44 0 7 4 1 015 1 16 33 3 2 2 3 1
その他の電気機械 3 0 0 0 1 0 20 0 3 0 0 0 0 0
プラスチック製品 1 0 0 0 0 0 00 1 1 0 0 0 0 0
他に分類されない製造業 4 1 0 2 1 0 00 0 2 1 0 0 1 0
その他の産業 3 0 1 1 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0
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建設業 2 0 1 1 0 0 02 0 0 1 0 0 0 1
食料品・たばこ 2 1 0 0 1 0 01 0 0 0 0 1 0 0
有機化学 2 1 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 1
医薬品 11 3 4 3 0 0 17 0 1 3 2 0 0 1
その他の化学製品 4 0 0 3 1 0 04 0 0 0 1 1 0 2
石油・石炭製品 1 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 1 0 0
窯業 3 2 0 0 0 1 01 0 0 0 0 1 0 0
鉄鋼 2 0 2 0 0 0 02 0 0 0 0 2 0 0
非鉄金属 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
金属製品 2 0 2 0 0 0 02 0 1 0 0 1 0 0
ボイラ・原動機 3 0 1 0 0 2 03 0 0 0 0 2 1 0
金属加工機械 4 0 1 0 0 3 04 0 1 0 1 1 1 0
特殊産業用機械 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
ポンプ・圧縮機・送風機 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
化学機械・装置 9 3 4 1 0 0 15 0 1 1 0 1 1 1
その他の一般産業用機械 2 0 0 1 0 1 02 0 0 0 0 2 0 0
その他の機械 1 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 1 0 0
輸送用機械 7 5 1 0 0 1 02 0 0 0 0 1 1 0
精密機械 4 1 2 0 0 1 03 0 1 0 0 1 0 1
発送電・配電・産業用電気機械 1 0 0 0 0 1 01 0 0 1 0 0 0 0
民生用電気機械・電球・照明器具 1 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 1 0 0
有線・無線通信機械 15 10 3 1 0 1 09 0 0 2 0 6 0 1
ラジオ・テレビ・音響器具 25 2 7 1 1 8 617 4 0 0 012 0 1
電子計算機 86 37 15 7 0 19 8 43 4 3 0 330 2 1
その他の電子応用装置 10 3 5 0 0 2 07 1 0 0 0 5 1 0
電子部品・デバイス 35 12 9 2 1 9 222 3 4 2 0 7 1 5
その他の電気機械 3 3 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
プラスチック製品 1 0 1 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
他に分類されない製造業 2 1 1 0 0 0 02 0 0 0 0 2 0 0
その他の産業 3 1 0 1 0 1 02 0 0 0 1 0 0 1
総計 245 87 63 21 4 50 20 146 12 13 10 8 79 8 16
全数技術分類名 全数
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 表3-2-6. 新規技術輸入の技術の種類及び独占権・再実施権（技術分類別） 
(件）
技術の種類（注1） 独占権 再実施権
特許 ﾉｳﾊｳ 商標 出願中特許
実用
新案 意匠 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答
建設業 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
食料品・たばこ 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
有機化学 4 3 2 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 0
医薬品 13 10 7 2 1 0 0 0 8 3 2 6 5 2
その他の化学製品 4 4 3 1 2 0 0 0 3 1 0 1 3 0
石油・石炭製品 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
窯業 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0
鉄鋼 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
非鉄金属 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
金属製品 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ボイラ・原動機 4 3 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0
金属加工機械 4 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0
特殊産業用機械 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ポンプ・圧縮機・送風機 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
化学機械・装置 9 3 9 0 0 0 0 0 4 5 0 2 7 0
その他の一般産業用機械 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
その他の機械 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0
輸送用機械 10 1 10 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10
精密機械 4 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 3 0
発送電・配電・産業用電気機械 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
民生用電気機械・電球・照明器具 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
有線・無線通信機械 29 16 16 0 4 5 0 0 4 24 1 7 21
ラジオ・テレビ・音響器具 25 23 8 3 8 7 6 0 0 25 0 2 23
電子計算機 102 20 82 1 4 3 0 0 1 96 5 27 70 5
その他の電子応用装置 11 9 4 1 0 0 0 0 0 11 0 1 10
電子部品・デバイス 44 29 22 3 12 11 1 0 0 42 2 4 38
その他の電気機械 3 3 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 3 0
プラスチック製品 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
他に分類されない製造業 4 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0
その他の産業 3 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
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北アメリカ 203 169 15 11 1 7 7 11 25 160 0 2 200(0) 1
米国 199 166 15 11 0 7 7 11 24 157 0 2 197(0) 0
カナダ 4 3 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 3(0)
ヨーロッパ 89 44 13 19 5 8 9 3 10 67 2 0 87(0)
ドイツ 27 13 5 6 1 2 4 1 1 21 0 027(0)
英国 12 7 2 3 0 0 1 0 2 9 1 0 11(0)
オランダ 11 8 1 1 0 1 1 0 0 10 1 010(0)
フランス 8 3 2 0 1 2 0 0 2 6 0 0 8(0)
イタリア 7 3 0 1 2 1 1 0 1 5 0 0 7(0)
スイス 5 1 1 3 0 0 1 0 1 3 0 0 5(0)
フィンランド 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4(0)
ベルギー 4 1 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 4(0)
ＥＵ 4 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4(0)
スウェーデン 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2(0)
デンマーク 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2(0)
ノルウェー 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2(0)
オーストリア 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
アジア 4 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4(0)
イスラエル 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1(0)
台湾 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
韓国 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
中国 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
その他 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1(0)
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建設業 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0
食料品・たばこ 2 0 0 1 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0
有機化学 4 0 0 2 1 0 10 0 2 1 0 1 0 0
医薬品 13 0 1 0 1 1 90 1 11 2 0 0 0 0
その他の化学製品 4 0 0 1 1 0 20 0 4 0 0 0 0 0
石油・石炭製品 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
窯業 3 0 1 0 0 2 00 0 3 0 0 0 0 0
鉄鋼 2 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0
非鉄金属 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0
金属製品 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0
ボイラ・原動機 4 0 0 1 0 0 11 1 3 0 0 1 0 0
金属加工機械 4 0 1 2 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0
特殊産業用機械 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
ポンプ・圧縮機・送風機 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
化学機械・装置 9 0 0 2 4 0 01 2 9 0 0 0 0 0
その他の一般産業用機械 2 0 0 0 1 0 10 0 2 0 0 0 0 0
その他の機械 2 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 1 0
輸送用機械 10 0 0 4 3 1 10 1 7 3 0 0 0 0
精密機械 4 0 0 1 0 0 20 1 4 0 0 0 0 0
発送電・配電・産業用電気機械 2 1 0 0 1 0 00 0 1 0 0 0 1 0
民生用電気機械・電球・照明器具 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0
有線・無線通信機械 29 3 5 4 0 1 9 1 6 15 7 0 2 5 0
ラジオ・テレビ・音響器具 25 0 6 2 0 011 0 6 25 0 0 0 0 0
電子計算機 102 7 26 4 3 3 9 1 49 86 12 0 1 3 0
その他の電子応用装置 11 1 3 3 0 0 30 1 10 0 0 0 1 0
電子部品・デバイス 44 0 7 4 1 015 1 16 33 3 2 2 3 1
その他の電気機械 3 0 0 0 1 0 20 0 3 0 0 0 0 0
プラスチック製品 1 0 0 0 0 0 00 1 1 0 0 0 0 0
他に分類されない製造業 4 1 0 2 1 0 00 0 2 1 0 0 1 0
その他の産業 3 0 1 1 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0
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北アメリカ 165 65 38 10 3 33 16 91 8 9 8 1 51 6 8
米国 162 64 38 10 3 33 14 91 8 9 8 1 51 6 8
カナダ 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ヨーロッパ 78 22 24 10 1 17 4 53 4 4 2 5 28 2
ドイツ 24 8 3 4 0 7 2 14 0 1 1 3 9 0
英国 12 0 5 3 0 4 0 12 0 0 1 2 3 1
オランダ 8 3 2 0 0 2 1 4 3 1 0 0 0 0
フランス 7 1 2 1 0 3 0 6 0 1 0 0 3 0
イタリア 7 1 5 0 1 0 0 6 1 0 0 0 4 0
スイス 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
フィンランド 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
ベルギー 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
ＥＵ 4 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0
スウェーデン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デンマーク 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
ノルウェー 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
オーストリア 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
アジア 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
イスラエル 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韓国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
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 表3-2-10. 新規技術輸入の技術の種類及び独占権・再実施権（国・地域別） 
(件）
技術の種類（注1） 独占権 再実施権




意匠 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答
北アメリカ 203 95 135 8 28 22 5 0 23 173 7 41 155 7
米国 19 92 132 8 28 22 5 0 22 170 7 40 152 7
カナダ 4 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 0
ヨーロッパ 89 47 50 7 5 6 2 0 25 60 4 18 67 4
ドイツ 27 9 21 3 0 1 0 0 10 16 1 6 20
英国 12 8 4 0 0 0 0 0 3 9 0 5 7 0
オランダ 11 7 2 1 3 3 2 0 1 9 1 1 9 1
フランス 8 6 3 1 0 0 0 0 3 5 0 1 7 0
イタリア 7 5 3 1 1 0 0 0 1 6 0 1 6 0
スイス 5 3 4 1 0 0 0 0 2 2 1 1 3 1
フィンランド 4 2 3 0 1 1 0 0 2 2 0 1 3 0
ベルギー 4 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0
ＥＵ 4 2 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 3 1
スウェーデン 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
デンマーク 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ノルウェー 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
オーストリア 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
アジア 4 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0
イスラエル 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
台湾 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
韓国 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
中国 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
その他 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
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建設業 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1(0)
食品工業 6 0 0 5 0 1 1 0 4 1 0 1 5 (0)
繊維工業 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1(0)
パルプ・紙・木製品工業 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1(0)
総合化学・化学繊維工業 7 4 0 3 0 0 0 0 5 2 0 0 7(0)
医薬品工業 9 0 0 8 0 1 8 0 1 0 0 0 9(0)
その他の化学工業 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2(0) 0
石油・石炭製品工業 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1(0) 0
プラスチック製品工業 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1(0) 0
窯業 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2(0)
鉄鋼業 21 10 3 3 5 0 0 0 3 18 0 0 21(0)
機械工業 23 4 12 4 0 3 0 0 3 20 0 0 23(0)
電気機械器具工業 170 163 4 1 0 2 1 9 6 154 1 1 168(0) 0
通信・電子・電気計測器工業 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1(0)
自動車工業 11 7 3 0 0 1 0 0 1 10 0 0 11(0)
その他輸送用機械工業 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2(0) 0
精密機械工業 7 1 6 0 0 0 0 0 7 0 1 0 6(0)
通信業 19 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19(0)
卸売・小売業 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4(0)
情報サービス・調査業 5 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 4(0) 1
専門サービス業 3 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 3(0)
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建設業 1 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
食品工業 6 3 0 3 1 0 0 0 01 0 1 0 0 0 3 0 0 00 0 0
繊維工業 1 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
パルプ・紙・木製品工業 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
総合化学・化学繊維工業 7 4 0 4 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 00 0 0
医薬品工業 9 5 0 5 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 00 0 1
その他の化学工業 2 1 0 1 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
石油・石炭製品工業 1 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
プラスチック製品工業 1 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
窯業 2 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 1 0 2 0 0 00 0 0
鉄鋼業 21 4 0 4 5 6 0 1 20 0 0 0 0 317 0 0 00 0 0
機械工業 23 12 0 12 4 1 1 1 0 0 2 2 0 011 0 0 00 0 0
電気機械器具工業 170135 3 138 6 2 8 3 20 3 1 2 1 129 0 1 1 1 3 0
通信・電子・電気計測器工業 1 1 0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
自動車工業 11 5 0 5 2 0 1 1 01 0 0 0 0 1 6 0 0 00 0 0
その他輸送用機械工業 2 2 0 2 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
精密機械工業 7 6 0 6 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
通信業 19 14 0 14 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 00 0 0
卸売・小売業 4 4 0 4 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
情報サービス・調査業 5 1 1 2 2 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2 1 0 00 1 0
専門サービス業 3 2 0 2 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0
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受取 等価 支払 無回答
建設業 1 0 0 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
食品工業 6 0 0 1 0 0 50 0 4 2 0 0 0 0
繊維工業 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0
パルプ・紙・木製品工業 1 0 0 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
総合化学・化学繊維工業 7 4 0 1 1 0 10 0 5 1 0 1 0 0
医薬品工業 9 0 0 1 2 1 50 0 9 0 0 0 0 0
その他の化学工業 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0
石油・石炭製品工業 1 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
プラスチック製品工業 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0
窯業 2 0 1 0 0 1 00 0 2 0 0 0 0 0
鉄鋼業 21 0 1 1 4 0 69 0 21 0 0 0 0 0
機械工業 23 1 2 11 2 0 2 3 2 19 3 0 1 0 0
電気機械器具工業 170 6 30 18 6 3 45 61 1 132 15 2 5 15 1
通信・電子・電気計測器工業 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0
自動車工業 11 0 1 0 0 1 54 0 11 0 0 0 0 0
その他輸送用機械工業 2 0 0 0 1 0 01 0 2 0 0 0 0 0
精密機械工業 7 0 1 1 2 1 20 0 6 1 0 0 0 0
通信業 19 2 9 0 0 1 06 1 12 7 0 0 0 0
卸売・小売業 4 0 3 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0
情報サービス・調査業 5 0 4 0 0 0 01 0 5 0 0 0 0 0
専門サービス業 3 0 1 0 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0
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建設業 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
食品工業 4 2 0 2 0 0 02 0 0 0 0 0 0 2
繊維工業 1 0 0 1 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0
パルプ・紙・木製品工業 1 0 1 0 0 0 01 0 1 0 0 0 0 0
総合化学・化学繊維工業 5 4 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 1
医薬品工業 9 1 2 3 2 0 17 0 1 2 2 2 0 0
その他の化学工業 2 1 1 0 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0
石油・石炭製品工業 1 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 1 0 0
プラスチック製品工業 1 0 0 1 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0
窯業 2 2 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
鉄鋼業 21 4 9 1 0 6 16 0 1 1 010 0 4
機械工業 19 7 6 0 0 4 210 0 2 0 1 4 3 0
電気機械器具工業 134 43 32 11 2 31 15 84 12 7 5 0 52 4 4
通信・電子・電気計測器工業 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
自動車工業 11 5 2 0 0 4 06 0 0 0 0 6 0 0
その他輸送用機械工業 2 0 1 1 0 0 02 0 0 0 0 0 0 2
精密機械工業 6 3 3 0 0 0 03 0 1 0 0 0 1 1
通信業 12 11 1 0 0 0 01 0 0 0 0 1 0 0
卸売・小売業 4 1 0 0 0 3 03 0 0 0 0 3 0 0
情報サービス・調査業 5 0 2 0 0 2 14 0 0 0 4 0 0 0
専門サービス業 3 1 1 1 0 0 02 0 0 0 0 0 0 2
総計 245 87 63 21 4 50 20 146 12 13 10 8 79 8 16
業　種 全数 全数
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 表3-2-15. 新規技術輸入の技術の種類及び独占権・再実施権（業種別） 
(件）
技術の種類（注1） 独占権 再実施権
特許 ﾉｳﾊｳ 商標 出願中特許
実用
新案 意匠 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答
建設業 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
食品工業 6 5 3 0 2 0 0 0 2 2 2 0 4 2
繊維工業 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
パルプ・紙・木製品工業 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
総合化学・化学繊維工業 7 3 5 0 0 0 0 0 1 6 0 2 5 0
医薬品工業 9 7 5 3 0 0 0 0 6 2 1 4 4 1
その他の化学工業 2 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0
石油・石炭製品工業 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
プラスチック製品工業 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
窯業 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
鉄鋼業 21 16 10 1 0 0 0 0 4 17 0 4 17
機械工業 23 6 21 0 0 0 0 0 14 9 0 0 23 0
電気機械器具工業 170 90 98 8 30 27 7 0 2166 2 31 136
通信・電子・電気計測器工業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
自動車工業 11 7 5 0 0 0 0 0 0 11 0 3 8 0
その他輸送用機械工業 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
精密機械工業 7 2 5 0 0 0 0 0 2 5 0 1 6 0
通信業 19 0 19 1 0 0 0 0 4 10 5 2 12
卸売・小売業 4 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0
情報サービス・調査業 5 1 5 0 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0
専門サービス業 3 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
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 4．関連資料 
資料表 4-1. アンケート調査表- 
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 資料表 4-2. 技術分類表 
（注）以下の「技術」には、特許・実用新案・商標・意匠・ノウハウを含む。 
技  術  分  類 ｺｰﾄﾞ 内        訳 
農林水産業に係る技術 ０２ （経営に関する技術を含む） 



































 （整毛・製綿・フェルト製造・ガーゼ・包帯 等） 


















 （ネクタイ・スカーフ 等、和式の外衣を含む） 
その他の繊維製品製造技術（寝具・麻袋・旗 等） 
木材・木製品・家具等 １６ 木材・木製品製造技術、家具・装備品製造技術 































































 （デキストリン・イオン交換樹脂・防水剤 等） 









































技  術  分  類 ｺｰﾄﾞ 内        訳 
 ゴ ム 製 品 ３１ゴム製品製造技術（ﾀｲﾔ･ﾁｭｰﾌﾞ･ｺﾞﾑﾎｰｽ･ｺﾞﾑ栓 等）
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 なめし革・同製品・毛皮 ３２ なめし革・同製品・毛皮製造技術 
 
 












 （ほうろう製品・石膏・石灰 等） 
 
 













 （鉄粉製造・鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ加工処理 等） 
 
 


























































 （栽培用機器・脱穀機・飼料さい断機 等） 
建設機械・鉱山機械製造技術（建設用・農業用・運搬用トラ
 クタ製造技術を含む。建設用クレーン・掘削機械・アスファ
 ルト舗装機械・コンクリート機械・せん孔機破砕機 等） 









 ス・鍛造機械・機械工具・電動工具 等） 
繊 維 機 械 ４４繊維機械製造技術（化学繊維機械・紡績機械・織機・編組




























































 本・鋳造装置・ダイカストマシン 等） 
技  術  分  類 ｺｰﾄﾞ 内        訳 

















 [建設用クレー ンはｺｰ ﾄ4ﾞ2] 
動力伝導装置製造技術（軸受製造技術を除く） 

















































（家庭用・工業用） 等）  




























































































鏡・顕微鏡 等） [電子顕微鏡はｺｰﾄ7ﾞ1] 
眼鏡製造技術（枠を含む） 
時計・同部分品製造技術（時計用軸受を含む） 
技  術  分  類 ｺｰﾄﾞ 内        訳 































 （電話機・ファクシミリ・交換機 等） 
無線通信機械器具製造技術 








 [ビデオ機器製造技術はｺｰ ﾄ6ﾞ9] 
電気音響機械器具製造技術 （ラジカセ・ステレオセット・チ













































 （半導体素子・トランジスタ・電子管・集積回路・リレ ・ー抵 

































 体測定器・ＩＣ測定器 等） 
その他の電気機械器具製造技術（乾電池・蓄電池（輸送用
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11 48 動 力 機 械
12 49 化 学 機 械 ・ 装 置 化学
13 50 その他の一般産業用機械





21 無 機 化 学 等 62
22 有 機 化 学 63
23 化 学 繊 維 64 有 線 ・ 無線 通 信 機 械
24 油 脂 加 工 ・石 け ん 等 65 ラジオ・テレビ・音響器具
25 医 薬 品 66 そ の 他 の 通 信 機 械
26 そ の 他 の 化 学 製 品 67
30 68 電 子 計 算 機







41 ボ イ ラ ・ 原動 機 84
42 農業・建設・鉱山用機械 90
 注)(１) 技術分野は､「電気」､「機械」､「化学」､「金属」､「その他」の５分野からなっている。





















金 属 加 工 機 械
繊 維 機 械
特 殊 産 業 用 機 械
一 般 産 業 用 機 械
電 子 応 用 装 置
電 子 部 品 ・デ バ イ ス
そ の 他 の 電 気 機 械
そ の 他 の 製 品
貴 金 属 ・ 装 身 具 等
全 産 業








食 料 品 ・ た ば こ
繊 維
衣 服 ・ 繊 維 製 品
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等
パ ル プ ・ 紙製 品 ・ 印刷
化 学 製 品
石 油 ・ 石 炭 製 品
ゴ ム 製 品
なめ し革 ・ 同製 品 ・ 毛皮
窯 業
鉄 鋼
非 鉄 金 属
金 属 製 品
一 般 機 械 器 具
そ の 他 の 機 械
輸 送 用 機 械
精 密 機 械




通 信 機 械
レ ジ ャ ー 用 品
プ ラ ス チ ッ ク 製 品
他 に分 類 され ない製 造 業
そ の 他 の 産 業
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